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» Előfizetési díj: ; 
) Egész évre helyben 5 tVt. < 
> Félévre o „ 
> Postai küldéssel 6 „ 
> Egyes példány — 15 kr. 
> Hirdetések jutányos árért kö- '. 
> zöltetnek, külön mindannyiszor 
> 30 kr. bélyegdij fizettetik. 
\ Debrecenben; í 
) AtTiáako^oíitezet es az < 
:, „ÉrtesitÖ" kiadó hivatala létezik í 
,; Cegléd -Burgundin útszán, ;s ; 
} ^l'2-dik számú háznál. 
fagy-¥áradon: 
\ Előfizetések és hirdetések UA- '•: 
' vétetnek 
. Eenézy Miklós > 
<5 T u d a k o z ó i n t é z e t é be_n. s 
DEBRECEN NAGY-VÁRADI ÉRTESÍTŐ 
BlIAl~13JÍ10KIIXEft7Il IIBBEIC 
Kereskedelmi, ipar, gazdászat és különféle tartalommal. 
Külföldre nézve Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altondban: MeeczseMstein és Wroglet*.— 
M.Frankfurtban: Ottó Mollievi és Jfnéger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos és JT. •ISF. Mvammet*. 
ét- % , 
Kiadó egész ház és udvar 
több szobákkal — két konyha, pincével* házi­
kerttel, Széchényi-utszában 1806-dik szám 
alatt. — Értekezhetni iránta tulajdonos Nagy 
Józse f f e l ugyanazon utszában 1766. sz. a. 
(D. 103. 1 - ? ) 
r 
SCS*" JFete&ótttds. ^M 
Alulirt a városbeli- szándékolt elköltözése következté­
ben — felszólil mindenkit — hogy ki irányában bár­
mi követeléssel lehetne, folyó év május 1-sö napjáig 
magát nálla jelentse Egyszersmind tudatja, hogy la­
kásán többféle bútorok és házieszközök s megtekintés 
mellett — szabadkézből eladók. — 
Debrecen áprilhó 1. 1864. 
CD. 104. i -3 ) Spftzer Jakab. 
valódi B u r g u n d i - r é p a és L u c e r n a - m a g v a k , 
jutányos áron, Debrecenben P o s s z e r i J á n o s fi— 
szerkereskedönél, — ugyanott íinom Érm e 11 é ki 
ó-borok palackokban és hordó számra, — továbbá 
S z e g s z á r d i vö r ö s és valódi T o k aj i a s s z u-b o-
(D. 89. 3 - 3 . ) ok olcsón kaphatók. 
| Tudomásai! § 
I Alólirt tiszteletlel tudatom a t. c. közönség:- pg 
i gel, hogy nálam mindennemű férfi és női s z a i- M 
I mak a lap ok, a legújabb divat szerinti átalakítás- | | 
1 rá, nemkülönben tisztításra a legillendőbb árakon | | 
| vállaltainak. Ugyszinte legújabb divatú mindenféle |g 
| kalapok, ugy férfiak- mint nők és gyermekeknek ^ 
| valók, nagy választékban kaphatók." § | 
§ Szwoboda Józ§cÍ5 §£ 
| (D. 80. 4-6)
 a fehérlő mellett. W 
mmmmmmmmmmmmwmmmmmmmm^m 
(Főnyeremény 20,000 frt.) (Havonként egy hízás.) 
Csak 2 írt. 
egy negyed sorsjegy, — 4 frt. egy fél, — 8 frt. egy egész 
(nem Ígérvény) ez évi roájUS 25 és 26-kán történem! nagy 
áílaiimyeremény sorshúzáshoz 
mely az illeni kormány biztosítása melleit rendeztetik s 
14.800 nyerő számot foglal magában 200-000, 100,000, 
50,000, 30,000, 25,000, 20,000, 15,000,12,000,10,000, 
6,000, 5 ,000 ,4 ,000 ,3 ,000 ,2 } 000 , H-sze r 1J0OO, 4 í 1-szer 
300, 65333-szor IOO stb. nyereményekkel. 
Mely nyeremények aluiirt áltat ugy helyben mint a 
legtávolabb vidékekre ezüst tallérokban fizettetik ki. X 
terv szerinti szabad sorsjegyek a húzás után azonnal kéz -
besittetnek. 
Miután pedig előre remélhető, hogy ezen eredeti 
sorsjegyek, a legnagyobb kelendőségnek fognak örven­
deni , kívánatos a megrendeléseket mielőbb s pedig köz­
vetlen alólirt. fűeladási üzletében ineo-íenni. 
^íJif* A. GriinebautMi 
Scbáfergasse 11, náelisl der Zeii 
in Frankfurt nm Ment. 
Az illetékek osztrák bank — vagy kamat—.jegyek­
ben is elfogadtatnak. 
Hivatalos terv és buzási jegyzékek ingyen kid délnek me|r. 
Megrendelések német nyéken kéretnek küldetni. M 
Allat-orvoslati 
teöxttirrététei* 
Alulírott, szerenesés levén, a Debrecen városában megürült 
„ á l l a t - o r v o s i " állomást belüllhetni. — A baromtartó t. 
gazdaközönségnek azon figyelmeztessél ajánlja szolgálatját,— 
hogy bármi állat-betegségi történhető bajok elöfordullával, az 
azonnali megkeresések következtében-, tüstént sikeresilhessc 
gyors orvoslását. iUL&ller I g n á c , 
városi első állat-orvos. _ 
f^cgT Lakása Nagyhalvan-ulsza elején az elhunyt állat­
orvos volt laka szomszédságában, özv. N y i r i J á n o s n é 1571-
dik szánni házában. cl). 100. 2—3) 
I C 3 r Esztergályos-mesterségre 
Debrecenben levő helyiségbe, valamely jó háztól való 13—14 
éves fiúcska — t a n í t v á n y u l kerestélik. Bővebb tudósítást ád rólla ez „ É r t e s i t ő
;
' kiadó hivatala. (D. 87. 3-
Kereskedő gyakornokul 
Debrecenben, egy a főpiacon helyzeti fiiszerkereskedésbe fölve­
endő 14—15 éves — ügyes ifjucska keresletűi. Értekezhetni 
bővebben iránta ez „ É r t e s í t ő " kiadó hivatalában. 
^ 2 | f M u l t s z á m i i a a l a í w e g - y e d é v e g e l ő f s a e é é s i I c t o s z a f e l e j á r v á u — a z t m o K e s j f t a n f — a z i l l e ­
t ő i t t i s z t e l e t t e l f e l h í v a t n á k . " 
Cs. k. szab. Tiszavidéki-vasat 
Hirdetmény 
Kro. 2117. A közelebbi debreceni országos vásár eláll 1864. évradril 13—ától 
bezárólag april 30-ig a jelenleg Cegléd és Debrecen közölt közlekedő rendes 
személy-vonalokon kívül naponta még egy második vegyes vonat fog közlekedni 
oly módon, hogy a Debrecenbe menendő esli 8 óra 24 perckor, Ceglédről a 
Pest felé menendő pedig esli 10 óra 29 perckor Debrecenből indul el. 
Ezen intézkedés melleit a Pestteli egyenes összeköMelés s pedig Debre­
cen felé: a Peslröl 5 óra 35 perckor délután, Pest felé pedig n Ceglédről Pestre 
6 óra 29 perckor reggel elinduló vonatokkal fog eszközöllelni. 
CD. 94.3-3o "  A z I g a z g a t ó s á s . 
Gs. kir. szab. tiszavidéki vasnt hirdetmény. 
(U j i 11 e t é k i-á r j e g y z é k k ö z z é t é t e l e . ) 
ftró. 1877. 1864. évi april 15-kélöl fogva, az 1860-ki aguszliishú 
óta a tiszavidéki vasulon divatozó árjegyzék, megszüntettelik, s helyébe egy 
megvizsgál! uj üleíéki-árjegyzék léplettelik hatályba, mely minden állomáson ki­
függesztve, külön is 15 uj krajcáron megszerezhető, a tiszai vasul minden kiadó 
hivataláná Az isazg&tóság* (T). 99. 2-3.-) 
Porosz kir. kerületi főorvos 
Dr. M U C I I jegeztett növény-cukorkái 
kitűnőknek -találtainak ZZ hiteles bizonyítványok ~.alkalmas fai 
és n t t v é n y - n e d v e R kiválóbb alkatrészeinél fogva köhögés, 
rekedfség. iorokbántalmak cs elnyálkásodásoknál, m i n l c s i l a p i t ó 
s az ingert rendlrivülilog e n y l i i t o szer; ennélfogva mindenütt, 
a hol egyszer használtattak általános elismerésnek örvendenek s 
más gyártmányok elébe tétetnek. — 2 > F . K.ÖCH J e g - e z ö t í 
siÖT'&iy-oiikOjL'Si.ái eredeti hosszúkás doboszoliban, mellékelt jegy ellátásá-
vai aduinak el 35 ós f© krval valódi minőségben D c b r c e s i b e u : 'Csanak . 
J ó & s c í füsaorkun^kudésélKin és A o t l i s c h n e R JHLároly gyógyszertárában, 
Mag-yváratcaon J a n R y A n t a l cs H u z c l l a M á t y á s uraknál. [Jgysziiiti; 
IBc>fcé§-C§a3S>™ii! Laczay József gyógyszerész, B & s z ö r m é H y f o e s i : Lányi 
M. ISg-ei 'ben: Tscögl József és Pillér Józs. I -OSIBJ s z á l l á s osa: Nagy S. JTIís-
I t o í e ö ü í Böszörményi Józs. gyógyszerész és Spuller J. A. n á d u d v a r o n : 
Lippe Sal. I t f agy -Bányá i i i : HaracsekJ. ] t f , -Ka l ló : blandlSal. l f . - K . á r o I y -
b a u : Schöberl K. S T y í r - I S á t o r b a i i : Legányi Ed. N y í r e g y h á z á n : Rcich & 
Pavlovits. P . - S / a d á i i y b a u : Wessety P. S z i g e t l i e n : Báíh Józs. S z o -
b o s z l ó n : Túry J. S z a t h m á v o i i : Weisz Ján. S z i l a g y - 8 o n i l y ó n : Ruszka 
lg. és X a s n á d o u : Szongott J. uraknál. Cl). 5. 5—10.) 
A főpiacon 
az 1586-dik szám alatt le­
vő ház egész épülettel pün­
kösdi öl fogva bérbe kiadó. 
Értekezhetni . t u l a j d o n o s 
Kenessey Autal-laí. 
CD. 101. 2-3) 
i a s z o n b é r b e a d á s . 
Néhai J á n o s s y Ká­
r o l y hagyatéka ré­
széről közhírré téte­
tik, miszerint az említeti hagya­
tékhoz tartozó s Biharmegyében 
B a y k ö z s é g b e n fekvő, 
mintegy OMS holdat levő, két 
darabba t a g o s i t o 11 b i r t o k, 
több egymásutáni évekre, min­
den órán haszonbérbe adandó. 
A fettételek iránt értekezhetni 
ügyvéd $xá$£! J5f<rr©li/-lyal 
N a g y v á r a d o n , Nagyvárad,. 
február 29. 1864. 
(V. 9. 2 -3 ) 
Árverés. 
Vagyonbukott nagyváradi Miski 
Ferenc és nejének nagyváradi 
szőlőhegyen Türkömén") oldalon 
jó munkába lévő % db szőlője a 
csödválasztmány által kedvező 
feltételek alatt ápril 13-dikán, 
szükség esetében május 13-kán 
a helyszínén tartandó árverezé­
sen el adatik — kellő tudomást 
addig is szerezhetni lömeggond-
nok N agy S á n d o r urnái N.-
Körözs-utsza 7,5/it- sz- a-
(V. 13.2-3) 
Ö r i b e l a d á s . | 
B. D i ó s z e g e n a piacon lévő m i n d e n f é l e k e-
r e s k e d é s r e a l k a l m a s uradalmi bóltbáz6000fo-| 
rintokon o. é. három részletbem kifizetés mellett örök-' 
árron eladandó, nielyrenézve a megvásárolni szándé­
kozók a lisztlarlói irodába magokat jelenteni szíves­
kedjenek. B. Diószegen márciushó 2. 1864. 
rí). 74.4-4) Urad. Tisztség által. 
H a s z o n b é r t á r v e r é s . 
0p.-x B. D i ó s z e g mezővárosában a méltgos ura-
Bg&* dalmát illető b o r m é r h e t é s i j o g , a v e n ­
d é g f o g a d ó v a l e g y ü t t folyó évi áprilishó 24-tőí 
' 6 évekre terjedő időre, a tiszttartói irodában, folyó! 
évi áprilishó 6-dik napján déleíölli 10 órakor tartandó! 
árverés utján 'á legtöbbel ígérőnek haszonbérbe ki fog 
adatni, mely fentebb kitűzött napra a bérleni szándé­
kozók elegendő bánatpénzzel ellátva ezennel meghi-l 
vatnak. B. Diószegen márciushó 2. 1 8 6 4 
CD. 73.4—4.) urad. Tisztség által. 
Hirdetméiiy-
Biharmegye lelekk. Törvényszé­
ke óllal közhírré telelik, misze-
zerint nagyváradi G r ü n v a 1 <l 
S á m u e l javára lezálogolt és 
1600 afrtra becsült nagyváradi 
1109 tjkv A. I. a Várad-Velen 
ccn fekvő 24 f. sz. bellelkes házi 
és V4 úrbéri telki állományú a 
hoz tartozó 4 dhban levő kül-
öségeknek, mini adós P a p p 
j J ú nos és nője ív r e c z S z i 
" n a tulajdonát képező fekvő-
ségeknek III. rendű bírói árve 
rés utjáni eladására 1864. évi| 
ápril 5-dik napjának d, e. 10 ó-| 
rája tűzetik a helyszínére a fen-
emiitett f. sz, házhoz, mikorra 
is a venni szándékozók bánat-] 
pénzzel ellátva meghívatnak. 
Kelt Biharmegyének 4864 évij 
március 2-kán Nagyváradon tar­
tott telekkönyvi Törvényszékei 
üléséből. (V. 11.2—3) 
Árverés. 
t5fil
- P-/i864- ?vVÍK özv- Harmalhy 
Janosné 'szüleiéit Malkó Sára 
hagyatékához tartozó pia.culszai 
1902. sz. alatti huz,s külső földe 
f. évi ápril 30-kán, szükség e-
setében f. évi május 31-kén min­
denkor (1. u. 3 órakor a helyszí­
nén larlandó közárverésen el 
fog adatni. Az árverési feltéte­
lek kiküldött tanácsnok Angya­
los Mihály urnaTmcglokinlhetök. 
Kelt Debrecenben a városi Tör­
vényszéknek mint gyámható­
ságnak 1864. évi március 30-
kán tartóit üléséből. 
Szabó József , jegyző. 
CD. 105.1-3) 
Árverés. 
>«*»• t. k,/lsc;{. Sz. kir. Debrecen 
város Törvényszéke, mint telek­
könyvi hatóság részéről köz­
hírré lételik, hogy S z ö U e Sán­
dor né sz. Jó na Klárának 
kiskorú gyermekeivel közösen 
birl Kismester-ulszai 1145. szá­
mú s 3 hold cs 750 Q öl külső 
földével együtt 800 afrtra be­
csült házok, az 1864. évi má­
jus 9- s szükség esetében június 
'30-dik napjain d. u. 3 órakor a 
helyszínén tartandó nyilvános 
árverésen bíróilag el fog adatni; 
Az árverési föllételek a városi 
telekkönyvi hivatalban megte­
kintethetnek. — Kelt Debrecen­
ben a városi TörvényszekneK, 
mint telekkönyvi Hatóságnak 
1863. november 25-kén tartón 
üléséből. CD. 41. 3—3) 
1 
p H i l 
í A nagy-erOöt f&rdő 
iránti figyelmeztetés. 
Alólirt tisztelettel tudatja a t. c. közönség­
gel, hogy folyó hó Márczius 20-diktól kezdve 
a kádfördok m i n d e n n a p kaphatók. 
Gőzfürdők használata minden másodnap, 
azaz V a s á r n a p , K e d d e n , C s ü t ö r t ö k ö n , 
S z o m b a t o n . — Ugy a p o r c e 11 án, mint a 
lobbi kádakra és f ö r d ö - s z o b á k r a nézve 
jjj a legnagyobb tisztaság, a felszolgálatra nézve 
I I pedig pontosság fordittalik. 
fff Vendég s z o b á k a nyári idényre szinte 
jjj kaphatók. 
8S ££&" T á r s a s-k öcs ik naponként 8 órától — 
gg esiig ki és be járnak — személyenként 20 kr. 
jjj A t. c. közönség kegyébe ajánlva — 
§j Debrecen Március hó 1864. 
ifi 
H JFeJiér Hermán 
jjjÜ haszonbérlő. 
@ c^}oo{}oo{)oo{}oo^ 
t F r a n c i a ?. 
|H.4JFKSTÖ-SZEB,| 
JÍ (Chromatiqne Párisién.) j ; 
Q Ezen, Parisban és'Franciaország- egyéb városai- r 
*v* ban több év óta a legjobb sikerrel alkalmazott J iaJ« y, 
Q f e s t ő - s x e r , mely minden, eddig e célra használt po- f 
<> rokat, kenőcsöket és folyadékokat, kényelmes és biz- ^ 
x tos alkalmazása állal, valamint gyors s meglepő ered- ^ 
<L menyével — mely 10 —15 perc alatt bekövetkezik— < 
Q messze fölülmúlja; mindenki által könnyűséggel és az y 
*0* egészségre káros hatás nélkül használtatolt, molylycl < 
p a haj fekete, barna vagy szőke színre tetszés szerint C 
i4 megí'este.thelik, — kapható Debrecenben fgoi'SOS «e 
0 F e r e n c gyógyszerész urnái. — Á r r a 1 e lobosz- y 
X iiak., használati utasítással együll t&frt, postán szál- ij 
0 litva 50 ujkrral több, hozzávaló edények 70 kr. í 
JL * (D. 32 .4-*6) i 
Egy jó állapotban levő 
röföskereskedés használatára való 
Tar tá ly (Stellage) 
•eladó. Értekezhetni Piac és Teleky-utsza szögleten 
T á t r a y K á r p á t 
(j). 78, 4_6) kereskedésében. 
Árverés* 
165ö/tsGf Biharraegye Törvényszéke mint telekkönyvi Hatóság 
által — Bárányi Ferencnek a V. lázi 121. sz. telekkönyvbe neje 
Kabos Máriával közösben bevezetett 55. sz. nemesi lelke a rajta 
fekvő gazdasági épületekkel s lakházzal s a telek mellett el­
nyúló, jegyzőkönyvileg 10 kataslrális s becsii szerint 20 holdra 
tett szántó s kaszáló földjeivel, az ezzel összekötött legelői ille­
tőséggel öszvesen 10.116 frt 64 krra, valamint V. Lázzal hatá­
ros Micskei 556. sz. tjkvbe egyedüli tulajdonául bevezetett, 
j zkv i l eg3 i katasztrális hold 1200 • öl, a becsű szerint 100 
holdra tett s 8000 frtban megbecsült szántó és kaszáló két da­
rabban fekvő földjeire az 1863-dik évi december 16-kán V.Láz 
s Micske községekben tartandó birói árverés kilüzetett, miután 
pedig az első izbeni árverés vevők hiányából nem sikerült, a 
a másod izbeni árverés folyó évi ápril 18-dika délelőtti 10 órá­
ja — V. Láz, szükség esetén délutáni 3 órája Micskére kitüze-
tik, melyhez az árverelni szándékozók 10$ bánatpénzzel ellát­
va ezennel meghívatnak, a többi árverési feltételek a megyei 
telekkönyvi hivatalnál előlegesen is mindenki által megtekint­
hetők. — Biharmegye telekkönyvi Törvényszékének Nagyvára­
don 1864. március 9. tartott üléséből. (V. 15. i - 3) 
% Cs. Mr. szab. % | AlAIHáLII • I | sváf-vix és fogr-péjp* | 
m mely is a szájban előforduló idegen szagokat elhárítja, 6j! 
n* a fogak odvassága tovább terjedését meggátolja, a fog- P 
áj) húsra pedig frissítő és erősítő hatással szolgál. wL 
(% Árra a szájvíznek: 1 frt 50 kr W 
m „ fog-pépnek: 1 frt 26 kr. M 
' ^ %S D e b r e c e n b e n kapható egyedül Morsos W 
Ü\ JFerenc
 ;,KIGYÓ'k cimü gyógyszertárában, mi 
1 Píeffermana P. 1 
(M o rvos tudor és fogorvos Bécsben, tgjt 
tfjj (D. 25. 2-*i2, j | 
g S 9 A A 9 A « : 9 e « á X ^ « A A : S E ^ 5 R : R < 9 t € t i X : £ R . S e € C * 
g - P O P P J„ Ct. n r n a k , 2 
jjj gyakorló fogorvos, feltalálója és szabadalmazott tuiajdo- $ 
g nosa az Anatheriu-szájgyógyűznek. S 
B Örömmel nyilvánítom önnek, hogy az ön g | Anathe'rin-sxájgyogyoizét 8 
f vegytanilag megvizsgáltam és az nemcsak hogy minden •§ 
h ártalmas alkatrészektől ment, de mint arról nuir Oppelzer g 
g tanár ur nyilatkozott, én is a legajanlhatóbbnak találtam. S 
g Bécs márciushó 1S63. " H e l l e r J a n . F l ó r . 5 
* a cs. k. gyógy-vegytaninlézet elnöke, <? 
$ (D. 34.4—12) cs. k. országos bírósági vegyész sat. & 
VonóökrOk vásárlása. 
A Csanádraegye — Mezöhegyesi cs. k. katonai ménes 
felügyelősége — szükségei körülbeloí 150 darab 
vonóökrüt — mintegy 4—6 évesig — szabályos nö­
vésű és izmos csonttal. — A vásárlás helyben Mező­
hegyesen az uj épületben (Neugebáude) folyó év 1 2 -
dik ápriltól kezdve részenként vagy egész mennyiség­
ben, hetenként szerdán és szombaton reggel — azon­
nali fizetés mellett történendő (V. 14. 1—2) 
Árverés. 
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*
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-/iss4; Sz. kir. Debrecen 
városTörvényszéke részéről köz-j 
birré teletik, miszerint B r a u e r 
testvérek " megítéli követelések 
kielégítése tekintetéből özvegy 
K a d e r á s z K e r e s z t é l y n öl 
asszonytól lefoglalt és megbe-| 
csnlt házibutorok, végrehajtást 
szenvedőnek lakásán, folyó évi] 
áprilishó 16-dik napján d. u. 3 
órakor nyilvános árverés utján 
készpénz fizetés mellett e-1 fog­
nak adatni. Kelt sz. kir. Debre­
cen város Törvényszékének 18641 
évi márciushó 16-kán tartott 
üléséből. 
S z a b ó J ó z s e f , jegyző. 
(D. 206. 1—2) 
történik — tizszázalékát bánat­
pénzül betenni, s kire a dob, 
mint legtöbbet ígérőre leüttetik, 
az a háznak azonnal tulajdono­
sává válik, de a telekkönyvezési 
engedélyt csak a vételárr teljes 
efizetése után fogja megnyerni. 
A többi, feltételek aíólirottnál 
mindenkor megtekinthetők. 
Kelt Debrecenben márciushó 
10. 1864. CD- 3—4) 
B a r c s a y I s t v á n , 
kikül, törvszéki Tanácsnok. 
Árverés. 
Árverés. 
Végrendelet hátrahagyásával el­
halt B a g o 1 y M á r i a elébb So­
mogyi Jánosné utóbb Siteri Mi-
Irályné hagyatékához tartozó s 
900 afrra beesült Cegléd-ulszai 
külvárosi 2752._számu ház e fo­
lyó évi áprilishó 18-kán d. u. 3 
órakor, szükség esetében pedig] 
a következő májushó 10-dik 
napján ugyanakkor a helyszínén! 
tartandó közönséges árverés út­
iján a legtöbbet Ígérőnek el fogj 
adattatni. 
Mely is azon értesítés mellett 
tétetik közönségessé, miszerint 
az, a ki árverelni kíván, tartozik] 
a becsárrnak, melyen a kikiáltás' 
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- t. k./1864. Sz. kir. Debrecen 
város Törvényszéke, mint telek­
könyvi. Halóság részéről köz-
hirré tétetik, hogy özvegy Tóth 
ístvánné születeti Őri Sárának 
fijával Tóth Istvánnal közös csa-
pó-utszai külvárosi 2947. sz. a. 
lévő s 300 afrtra becsült háza, 
folyó évi április s szükség ese­
tében május 20-dik napjain d.u. 
3 órakor, a helyszínén tartandó 
nyilvános árverésen bíróilag et 
fog adatni. Az árverési feltéte­
lek a végrehajtásra kiküldött 
törvényszéki Tanácsnok L a k y ^ 
Imre urnái meíjtekintelhetnek.'1 
Kelt Debrecenben a városi Tör­
vényszék telekkönyvi Tanácsá­
nak 1864 március 9-kén tartolt 
üléséből. (D- 84. 3—3) 
qp A s t d 4fca 
Különfélék. 
Nytioamtás. Köszönetemet nyilvánítom, ez „Értesítő" 
multszámábimi azon közlésért, miszerint az általam ujtalálmá-
nyu kutak készítéséért a t, c. közönség figyelmébe ajánltattam. 
Részemről még azon előnyt s.célszerűséget teszem hozzá, 
hogy igaz az, miként ugy jőszágíartás, mint házi és kerti hasz­
nálatra is — természetesen sokkal jobb a jelen ajánlott kutké-
szitésü viz, mint az eddig szinte használhatlan salétromos és 
ganalyvegyületes viz. Debrecen ápril 2. 1864. 
M a t K ó F ' e r e i a c , városi kutmester. 
— Simacsek Ala jos szin társulati karmester zon­
gora és hegedűn tanleckéket akar adni — a tanórák vé­
gett személyesen értekezhetni a színháznál délelőtt 9—12 
óráig. 
—-Bertin Andrá s és társa O d o r i c o Domi­
nik, moza ikmü k é s z í t ő k V e l e n c é b ő l — kik a 
múlt év nyarán, a debreceni állandó színház csarnoka és 
annak erkélye, valamint több magán házak előszobái — 
konyhái — tornácai és lépcsők pihenökövei mozaik kö-
vezetkészitései állal a legnagyobb tetszést és megelége­
dést vívták ki, most újból eljönni szándékoznak hozzánk, 
— nem mulaszthatjuk el tehát őket jó előre is az építke­
zők figyelmébe ajánlani, ugyszinte minden más, már kész 
épületeknél is ujitássali változtatásokat tétetni — csarno­
kok — konyhák — áltányok — termek — templomok — 
kertiházak stb. padozatainak m o z a i k m ü kirakataira ve­
lük rendelkezni — melyekre is ők lehető íegjutányosban 
vállalkoznak. — Addig is inig rövid időn megérkezende-
nek -r- elörendeletek telethetnek Debrecenben Cegléd-
utszán „B o s k e 11i József" boltjában. 
Színészet. 
D e b r e c e n . Péntek március 4. ,>P o h á r v i z . " 
Szombat 5. ,,M á r- v á n y h ö 1 g y e k." 
Vasárnap6. „D u n. a n an" operetté. K u r l a e n d e r B e r -
t a k. a. és Gy u r i a n J ózsef budai népszínházi táncosok utol­
só fellépte. 
Hétfőn 7. „M a r t h a" op^ra. i 
Kedd 8. „ P á r b a j m i n t i s t e n í t é l e t e " színmű. S z ö-
l ő s s y P i r o s k a és J á n o s s y jutalomjátéka. 
Szerda 9. „Örö k s é g u dráma, 
Csütörtök 10. „K á r t y a v e t ö n ö" dráma. 
Péntek 11. „B o r g i a L u k r e t i a" L á n g P a u l i n á k , 
a. vendégíelíépte. Mindennap, még pénteket sem kivéve—min- ! 
dennap előadás! nem csuda, ha többnyire gyérszámu közönség, 
pedig Debrecennek \aloban oly színészet pártolói vannak — 
hogy szinte maguk fájlalják ha mindennap nem győzik, de nem 
is győzhetik, kivált a jelen mostoha év s időszakban. Nem lehet 
pedig panasz az igazgatóra som, ki mindent elkövet a közön­
ségért — elég szorgalmat tanúsít naponta a társulat is — de a 
mindennapi színházba menetelt a legjobb akaratú pártoló sem 
győzheti. 
Szombat 12. „M e u i; k ü 11 n ö."' F o 1 t é n y i és F o 11 é-
ny iné jutalomjátéka. Zsúfolt színház — gyönyörű szépszámú 
közönség — mit látni már magában is élvezet volt. A jutalma­
zott pár azt méltán is megérdcinlelle — koszorúk nem hiány­
zottak — a mindkettőjük vészükre egy kis ügyes leányka állal 
a színpadon átadott értékes ékszerek szinte az érdem elismerés 
jelvényei voltak. F o l t é n yi, F o l t é n y i n é mint mindenkor 
ugy ma is köztetszést vivlak ki. R ó n a y n é szinte kedves lát­
vány volt. Mindhárman többször kihivaltak. Az előadás közlet-
szést nyert. — Fol tény i még másnap is szépbecsü aranyóra 
és aranylánccal ajándékoztatott meg tisztelői által. 
Vasárnap 13. „Orp h e us" operetté. 
Hétfőn 14. „M a r th au opera. B é k e h e g y i a frankfurti 
színház tenorjsláján'ak vendégjátéka, — és D a In o ky R őz a s 
L á n g P a u 1 i n a k. a, vendégek. 
Kedden J 5. .,V i 11 á m B a n d i" T a m á s s y J ó z s e f ju­
talomjátéka.— A mindennapi előadások és sürü jutalomjátékok­
nak lehet egyedül tulajdonítani, hogy különben a derék Ta-
mássynknak oly kevés közönsége volt. A páholyok két szár­
nya mind üresek — csak a két középső pár páholyban voltak. A 
zártszékekbén — földszint is igen gyéren, alig ha a napi költség 
is bejött. 
Szerda 16. „Egy s z e g é n y ifjú t ö r t é n e t e " dráma. 
-— Ennek nonpiusultra szinlapja volt, — mennyiben a tegnapi 
üres ház s jutalomjáték után, a mai színlap alján — három egy­
másutáni napra mind ismét jutalomjátékok voltak elöhirdelve, u. m. 
Kiadja Ba l l á Ká ro ly . — Ny< 
Csütörtök 17. „Nagy o p e r a i egy v e l é g " Láng Pau­
l ina k. a. utolsó vendég föllépte és jutalomjátéka. D a l n o k y 
R ó z á k . a. mint vendég. 
A j u t a l m a zo tt (?} vendégmüvésznön nagyon meglát­
szott a nem jutalmazás érzete — örömest szerettük volna vele 
elhitetni hogy az idő kedvezőtlen volt s a miatt kevés a közön­
ség is — de ö sehogy se elégedhetett azzal meg, igy hát kitű­
zött előadásaiból ö is hagyott ki az otthon maradtak részére is, 
ámbár a jelenvoltakra nézve ez nem volt helyén stb. L. P. ven­
dég k. a. művészileg remekelt a zongorán. D. R. k. a. szintén 
mint mindenkor nagyon dicséretes volt. 
Péntek 18. „ A l v a j á r ó . " D a l n o k y Ró z a k. a. bucsu-
fellépte és jutalomjátéka. Itt már nem tudunk okot adni, hogy 
szinte nem lehetett nagy közönség, pedig D. R. k. a, azt már 
ugyancsak megérdemlette volna. 
Szombat 19. „L e lén c" csak azért is még egy jutalom­
játék Z ö l d y Mik lós egyik kedveltebb szinészünk részére. 
Ezzel a téli sziniidény be is végződött. — ^ 
Debreceni piaci Középár ujp. márc. 29. 
Tisztabuza pozs. mérő: 4 frt. 60 kr. Kétszeres 4 frt.— kr. Rozs 
3 írt 40 kr Árpa 3 frt, 10 kr. Zab 2 frt 10 kr. Tengeri 3 frt 30 kr. Köles 3 f. 
40 kr Kása 6 f.30 kr Marhahús fontja 15 kr. Disznóhús fontja 18 kr. Szalonna 
mázs. 31—33 frt. 
M. maradi piaci Középár wjp. márc. 29. 
, Tiszta búza pozs.m. 4 for. 80 kr. Kétszeres 4 for. 30 kr. Rozs 3 f. 7Q 
kr. Árpa 3 f. — kr. Zab 2 f. 10 kr. Tengeri 3 f. 65 kr. Kása 6 f. 80 kr. Bur­
gonya 1 frt 80 kr. Marhahús fontja 16 kr. Disznóhús fontja 26 kr. Szalonna 
fontja 40 kr. 
Kihúzott lotteriai számok 1864. 
Budán Márc. 26. 4 í , 609 S&, ö79 SG. 
Bécsben Márc. 19. 6, SS. S9> IV. 32, 
M£j^* A szentannai fördöbeo foly-
vást meleg szobában förödhetnL 
a tiszavidéki vaspályán, 1863-dik év December 1-töl 
kezdve érvényes az 1863/4-dik télihavakra. 
A közállomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron 
függesztett részletes menetrendben van kimutatva. 
g}^"* A debreceni vásárok alatt Cegléd ós Debrecen között, a cs. kir 
szab. osztrák állanirvasut-társaság vonataihoz csatlakoztílag, a személyvona-
tok mindkei irányban naponkint kétszer közlekedik ; miről részletes tudósí­
tás annak idejében közzé tétetik. 
AJ» iga»gatéság*._, 
a Város könyvnyomdájában 1864 
